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biographisches Lexikon
Christophe Duhamelle
1 Les  lecteurs  du Bulletin  connaissent  déjà  le  remarquable  instrument de  travail  que
constitue  ce  dictionnaire  biographique  (BullMHFA  23,  p.  103).  Après  les  tomes
consacrés aux années 1785/1803 à 1945 (paru en 1983) et 1648-1803 (paru en 1990), ce
volume, chez le même éditeur, revêt les mêmes qualités. Mais l’état des connaissances
sur  les  évêques,  les  Weihbischöfe  et  les  vicaires  généraux  de  la  période  qui  va  du
Concordat  de  Vienne  à  la  Paix  de  Westphalie  était  jusqu’à  présent  suffisamment
lacunaire (malgré les  50 pages de titres  indiqués par  la  bibliographie)  pour donner
encore plus de prix à ce volume et aux recherches qui en ont permis la rédaction. La
présentation  s’est  encore  améliorée:  le  classement  est  toujours  double  (selon  les
prénoms  pour  les  princes,  selon  les  patronymes  pour  les  autres),  mais  un  index
liminaire permet de reconstituer aisément la présence des dynasties dans l’épiscopat;
les cartes - désormais en couleur - des diocèses et des principautés ecclésiastiques vers
1500 sont très précises, et le récapitulatif par diocèse, en fin de volume, a été maintenu
ainsi  que  les  listes  de  papes,  souverains  et  nonces.  Les  personnalités  les  plus
importantes font l’objet de notices particulièrement détaillées (4 pages pour le cardinal
Albrecht de Brandebourg, par exemple) mais c’est au total près d’un millier de prélats
de tout l’Empire (donc également les évêques lorrains ou de Strasbourg) qui reçoivent
ici un traitement approfondi.
2 L’importance des dynasties princières dans le haut-Clergé au début de la période, les
bouleversements de la Réforme, dont les prélats furent, selon les cas, les victimes, les
adversaires,  ou  les  acteurs  (les  destins  contrastés  des  Truchsess  von  Waldburg
illustrent remarquablement cette diversité), les sécularisations, la réforme catholique,
avant ou après le concile de Trente,  la  recomposition de l’épiscopat au bénéfice de
quelques  dynasties  et  surtout  d’une  noblesse  d’Église  plus  restreinte  -  autant
d’évolutions majeures de la période qu’il n’est plus possible d’étudier désormais sans
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recourir constamment à cet instrument de travail magistral, dont aucune bibliothèque
bien raisonnée ne devrait faire l’économie.
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